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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah  adalah: pertama, untuk mengetahui strategi pemasaran produk
industri ekonomi kreatif (PIEK), sebagai faktor pendorong Daya Tarik Daerah Tujuan Wisata (DTW) di
Sulawesi Selatan; kedua, untuk mengetahui jenis produk industri ekonomi kreatif yang paling prospektif
dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatan; ketiga,untuk mengetahui tingkat inovasi yang dilakukan oleh
para pelaku industri ekonomi kreatif;  keempat,untuk mengetahui citra produk industri ekonomi kreatif
dalam mengangkat tingkat kesejahteraan masyarakat daerah tujuan wisata. Adapun jumlah sampel yang
menjadi unit analisis yaitu : sebanyak 169 unit bisnis yang bergerak di bidang ekonomi kreatif. Metode
yang digunakan dalam penelitian ini adalah : pertama, analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif; kedua,
melakukan wawancara langsung dan pengisian kuesioner oleh para pelaku industri   ekonomi kreatif;
ketiga, analisis SWOT.
Hasil penelitian yang diharapkan  bagi pengembangan ekonomi kreatif, adalah dapat memberikan
informasi bagi pemerintah daerah dan wirausahaan, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan para
pelaku pada setiap destinasi wisata, sehingga kreatifitas dalam mengembangkan jiwa entrepreneurship
yang dimiliki oleh setiap pelaku bisnis yang terdapat pada setiap daerah tujuan wisata dapat terwujud
antara lain, : pertama, mendorong pertumbuhan sektor industri ekonomi kreatif yang dapat mengangkat
citra daerah tujuan wisata; kedua, memberikan motivasi untuk mendorong penciptaan lapangan pekerjaan;
ketiga ,mendorong inovasi produk daerah tujuan wisata; keempat,  meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dan kelompok-kelompok unit usaha dan penerimaan daerah; kelima, menjadikan produk lokal
sebagai ikon yang dapat mengangkat daerah tujuan wisata ke pasar global dan domestik yang dapat
mendatangkan wisatawan ke Sulawesi Selatan.
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"ANALYSIS OF STRATEGY MARKETING INDUSTRIAL PRODUCTS
CREATIVE ECONOMY AS INCENTIVES ATTRACTIONS TOURIST DESTINATION
AREA IN SOUTH SULAWESI."
Otto Randa Payangan, Idrus Taba, Rahman Laba dan  Debora Rira
ABSTRACT
The purpose of research  : first, to determine the marketing strategy of Industrial Products
Creative Economy (IPEC), as a motivating factor Attractions Tourist Destination Region (TDR)
in South Sulawesi; second, to determine the types of products the industry's most creative
economy in the prospective populist economic empowerment; third, to determine the level of
innovation undertaken by the industry players creative economy; fourth, to determine a product's
image in the creative economy industry raised the level of welfare tourism destination. As for the
number of samples to be the unit of analysis: as many as 169 business units engaged in the
creative economy. The method used in this research are: first, qualitative and quantitative
descriptive analysis; second, direct interviews and questionnaires by the creative economy
industry; Third, SWOT analysis.
The results of the research are expected for the development of the creative economy, is
able to provide information to local governments and entrepreneurship, particularly in improving
the welfare of the players on each destination, so creativity in developing the entrepreneurial
spirit possessed by each businesses found in any tourist destination can manifested, among
others,: first, to encourage economic growth in the creative industries sector that can lift the
image of a tourist destination; second, providing motivation to encourage job creation; Third,
encourage product innovation tourist destination; Fourth, improve the welfare of society and
groups of business units and reception area; fifth, to make local products as icons that can lift a
tourist destination to domestic and global markets that can interisting tourists to South Sulawesi.
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